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A 65-year old woman underwent retroperitoneoscopic nephrectomy, for left renal mass which was
suspected to be renal cell carcinoma. On the 2nd postoperation day, she suddenly complained of dyspnea
and chest pain. Enhanced computed tomography revealed a defect of peripheral pulmonary artery, and
ventilation-perfusion lung scanning showed large defect of the uptake in bilateral lung fields. Based on the
arterial blood gas and imagings, she was diagnosed with a PTE (pulmonary thromboembolism).
Thrombolytic therapy and anti-coagulant therapy were started. Thereafter, she recovered from hypoxia.
However, these therapies gave rise to postoperative hemorrhage resulting in a massive retroperitoneal
hematoma.
(Hinyokika Kiyo 56 : 17-20, 2010)
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緒 言
肺血栓塞栓症 (pulmonary thromboembolism : PTE)
は，周術期において非常に重篤な合併症である．PTE
の主要な原因として深部静脈血栓症 (deep vein
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現病歴 : 2008年 6月に，当院消化器外科に腹壁瘢痕
ヘルニアに対する手術目的で受診．術前に施行した腹
部 CT で，左腎に長径 8 cm の腫瘤性病変を認め，精
査・加療目的で当科紹介となった．
現症 : 身長 156 cm，体重 49 kg．心拍数80回/分で
あり，不整脈を認めず．血圧 142/80 mmHg．両下肢
に腫脹・疼痛を認めず．
画像所見 : 腹部造影 CT で，動脈相で濃染され，静







臨床経過 : 2008年 8月に，全身麻酔下で硬膜外麻酔
を併用し，後腹膜鏡下左腎摘除術を施行した．体位は
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左腎体位，DVT 予防として弾性ストッキングと間歇
式空気圧迫法を併用した．手術時間は 3時間22分，気
腹時間は 2時間40分であり平均気腹圧は 10 mmHg，













は，pO2 : 56.3 mmHg，pCO2 : 41.6 mmHg (O2リザー
バーマスク 10 l/min) と著明な低酸素血症を認めた．











後，徐々に酸素化は改善し， 4 時間後，SpO2 : 98％
(O2 : 4 l/min) まで呼吸状態は改善した．モンテプ
ラーゼ投与数時間後より動脈ライン抜去部位，以前の
採血部位に著名な皮下血腫を認めた．術後 3日目に
ショック状態となり，Hb : 6.3 g/dl まで低下した．同
日，赤血球濃厚液 8単位の投与を行ったが，術後 4日
目も再度ショック状態に陥り，赤血球濃厚液を12単
位，新鮮凍結血漿 5 単位投与を要した．緊急 CT で





Fig. 1. a : Enhanced chest CT shows defect of branch of pulmonary artery. b : Ventilation-perfusion lung
scanning shows defect of uptake in largely bilateral lungs.
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Fig. 2. Abdominal CT shows massive hematoma.
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Fig. 3. Abdominal CT shows residual retro-
peritoneal hematoma, at 89th post-
operative day.
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